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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÈÕ 
ÒÅÊÑÒ²Â ÄËß ÏÓÁË²ÊÀÖ²¯ Â ÌÅÐÅÆ² ²ÍÒÅÐÍÅÒ
Abstract. The article deals with the specific nature of editing of scientific popular texts on the stage of factual 
materials processing and style editing for posting them on the Internet.
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Âñòóï. Äîñâ³ä÷åí³ ðåäàêòîðè, ÿê³ çâèêëè ðå-äàãóâàòè òåêñòè äëÿ äðóêîâàíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿, ÷àñòî âèÿâëÿþòüñÿ íåñïðîìîæ-
íèìè íàëåæíèì ÷èíîì ï³äãîòóâàòè ìàòåð³àëè äëÿ 
ìåðåæ³ ³íòåðíåò, à òèì á³ëüøå ñêëàäíî öå áóäå çðî-
áèòè ìîëîäîìó ôàõ³âöåâ³. Ñó÷àñíèé ðåäàêòîð ìàº 
âîëîä³òè íàâè÷êàìè ï³äãîòîâêè áóäü-ÿêèõ òåêñò³â 
ÿê äëÿ ïóáë³êàö³¿ ó äðóêîâàíîìó çàñîá³ ìàñîâî¿ êî-
ìóí³êàö³¿, òàê ³ äëÿ ³íòåðíåò-âèäàíü. Ñàìå â öüîìó 
âáà÷àºòüñÿ ïîòðåáà ïîÿñíåííÿ íîðì ðåäàãóâàííÿ 
ìàòåð³àë³â äëÿ ìåðåæ³ ³íòåðíåò íà ïðèêëàä³ íàóêî-
âî-ïîïóëÿðíèõ òåêñò³â.
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ ïðèíöèï³â 
ðîáîòè ðåäàêòîðà ³ç ôàêòàæåì ³ ñòèëåì íàóêîâî-
ïîïóëÿðíèõ òåêñò³â, ÿê³ ãîòóþòüñÿ äî ïóáë³êàö³¿ â 
ìåðåæ³ ³íòåðíåò.
Îãëÿä ë³òåðàòóðè âêàçóº íà òå, ùî ð³çíèìè àñ-
ïåêòàìè ðåäàãóâàííÿ íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ òåêñò³â 
ö³êàâèëèñÿ Î. Ãàëè÷ [1], À. Êîâàëü [2], Â. Ð³çóí 
[3], Î. Ïîíîìàð³â [4], À. Ñîêîëîâ [5] òà ³í.
Ìåòîäàìè äîñë³äæåííÿ ñëóãóâàëè àíàë³òè÷-
íèé, îïèñîâèé, ³ñòîðè÷íèé òà ïðàãìàòè÷íèé.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ
1. Êëþ÷îâà îñîáëèâ³ñòü íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî 
òåêñòó â ìåðåæ³ ³íòåðíåò – éîãî ôàêòè÷íà îñíî-
âà. Òåìàòèêà ïåâíîãî æóðíàë³ñòñüêîãî ìàòåð³àëó – öå 
òå, ùî íàñàìïåðåä ïðèâàáëþº ïðåäñòàâíèê³â ïåâíîãî 
÷èòàöüêîãî êîëà. Ïðîòå ³ äëÿ äðóêîâàíîãî, ³ äëÿ 
³íòåðíåò-âèäàííÿ áóäü-ÿêà òåìà ìàº ðîçêðèâàòèñÿ 
÷åðåç â³äïîâ³äí³ ôàêòè.
Ðåäàêòîðñüêà óâàãà äî ôàêòàæó ïîâèííà áàçó-
âàòèñÿ íà ðîçóì³íí³ òîãî, ùî ôàêò – öå íå ò³ëüêè 
ïåâíèé åëåìåíò ä³éñíîñò³, à é òå, ùî ñóïðîâîäæóº 
öåé ôàêò, ùî ñòâîðþº òëî, íà ÿêîìó êîíêðåòíèé 
ôàêò îïèñàíî àâòîðîì. Òàêèìè ôàêòàìè çàçâè÷àé 
áóâàþòü ³ìåíà, ïîä³¿, äàòè, öèôðè òîùî. Óñ³ ö³ 
åëåìåíòè çäàòí³ ïîë³ïøèòè ðîçêðèòòÿ òåìè.
Âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷è ðåäàêòîðó íåîáõ³äíî 
ÿêîñü îö³íþâàòè ôàêòè÷íó îñíîâó àâòîðñüêîãî 
òåêñòó, ÷è âàðòî ïðèñê³ïëèâî ïåðåâ³ðÿòè òî÷í³ñòü 
³ äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â? Äåÿê³ ðåäàêòîðè ïðàãíóòü 
çàëèøàòè äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêòàæó ïîâí³ñòþ ï³ä 
êîíòðîëåì àâòîðà, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî àâòîð 
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òâ³ð ³ ìàº âñå ïåðåâ³ðèòè 
é óòî÷íèòè, á³ëüøå òîãî, â³í êðàùå îçíàéîìëåíèé 
ç òåìîþ òà âîëîä³º ìàòåð³àëîì. Àëå äîñâ³ä÷åí³ òà 
â³äïîâ³äàëüí³ ðåäàêòîðè íå ìåíøå, í³æ ñàì àâòîð, 
ðîçóì³þòü ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñ³ íàâåäåí³ ó 
ïåâíîìó òåêñò³ ôàêòè.
Ó æóðíàë³ñòñüê³é ³ ðåäàêòîðñüê³é ïðàêòèö³ äî-
áðå â³äîìî, ùî ïîìèëêè äîïóñêàþòü ³ íàéâ³äïî-
â³äàëüí³ø³ ðåäàêòîðè, ³ íàéàâòîðèòåòí³ø³ àâòîðè, 
êð³ì òîãî, àâòîðó äîñèòü ñêëàäíî ðåäàãóâàòè «ñà-
ìîãî ñåáå», îñîáëèâî ó ìîìåíò ñòâîðåííÿ òåêñòó. 
Äî òîãî æ ³ñíóº ïîñò³éíèé áðàê ÷àñó ïðè ïåðåäà-
âàíí³ ìàòåð³àë³â äëÿ ïóáë³êàö³¿ ó ìåðåæ³ ³íòåðíåò. 
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Ñàìå òîìó àâòîðè ÷àñòî íå ìîæóòü ðåòåëüíî ïåðå-
â³ðèòè âñ³ íàÿâí³ â òåêñò³ ôàêòè.
Ùîá êðèòè÷íî ïîñòàâèòèñÿ äî âëàñíîãî òâîðó, 
çóì³òè éîãî ïðàâèëüíî äîïðàöþâàòè, ïîòð³áåí ïåâ-
íèé ñòóï³íü â³ä÷óæåíîñò³. ª àâòîðè, ÿê³ äîñÿãàþòü 
öüîãî ç ÷àñîì, àëå º é òàê³, ÿê³ ï³ñëÿ íàïèñàííÿ íå 
áàæàþòü âòðó÷àòèñÿ ó ñâ³é òåêñò. Ñàìå òîìó ðîáî-
òà ðåäàêòîðà ç ôàêòàìè º îáîâ’ÿçêîâîþ.
Ïðîâåäåíå ó 2014 ð. ñåðåä ñòóäåíò³â-ô³ëîëîã³â 
Ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà îïèòóâàííÿ ñòîñîâíî îö³íþ-
âàííÿ ïóáë³êàö³é íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ìàòåð³àë³â 
ó ìåðåæ³ ³íòåðíåò âèÿâèëî, ùî ñòóï³íü äîâ³ðè äî 
òàêèõ òåêñò³â íèçüêèé, õî÷à ñòóï³íü çàö³êàâëåíîñ-
ò³ º äîâîë³ âèñîêèì. ªäèíèì âèíÿòêîì áóëè ò³ íà-
óêîâî-ïîïóëÿðí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëèñÿ 
ôàõîâèìè êîìåíòàðÿìè. Öå îçíà÷àº, ùî ðåäàêòîðè 
³íòåðíåò-âèäàíü ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç íàóêîâî-ïîïóëÿð-
íèìè òåêñòàìè ìàþòü øèðøå çàëó÷àòè äëÿ îö³íêè, 
ïåðåâ³ðêè òà êîìåíòóâàííÿ íàÿâíèõ ó íèõ ôàêò³â 
åêñïåðò³â ð³çíèõ ãàëóçåé (õî÷à öå ñïðàâåäëèâî ³ 
äëÿ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿).
Îñíîâíèì êðèòåð³ºì ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ðåäàê-
òîðà ç ôàêòàìè ó íàóêîâî-ïîïóëÿðíîìó òåêñò³ º 
îö³íþâàííÿ ¿õ çíà÷óùîñò³ òà ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó. 
Çâè÷àéíî, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ïóáë³êàö³¿ íàóêî-
âî-ïîïóëÿðíîãî ìàòåð³àëó â ìåðåæ³ ³íòåðíåò â³ä 
ïåâíî¿ ÷àñòèíè ôàêòàæó ìîæíà âçàãàë³ â³äìîâè-
òèñü, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ òèõ ôàêò³â, ÿê³ âè-
ìàãàþòü ´ ðóíòîâíî¿ ïåðåâ³ðêè òà ìîæóòü ïðèçâåñòè 
äî íåïðàâèëüíîãî ðîçêðèòòÿ òåìè.
Ó ðåäàêòîðà íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòó, ïðè-
çíà÷åíîãî äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðíåò, º äâà 
îñíîâíèõ çàâäàííÿ: à) îö³íèòè ñóòí³ñòü ôàêò³â, ÿê³ 
ïðîïîíóº ÷èòà÷ó àâòîð; á) îö³íèòè íîâèçíó, çíà-
÷óù³ñòü, ñèñòåìí³ñòü ôàêò³â, ùî ³ âèçíà÷àòèìå ïî-
âíîòó çì³ñòó òåêñòó. Ðåäàêòîð ìàº ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
ôàêòè íå â³ä³áðàí³ äîâ³ëüíî, ÷è àâòîð íå îïåðóº 
ôàêòàìè îêðåìî â³ä ³íøèõ, ç íèìè ïîâ’ÿçàíèõ (íà-
â³òü ÿêùî ñàì³ ôàêòè äîñòîâ³ðí³, çàãàëüíà êàðòèíà 
ä³éñíîñò³ ìîæå áóòè äåôîðìîâàíà).
Ôàêòè ìàþòü â³äïîâ³äàòè ò³é ðîë³, ÿêó âîíè ïî-
êëèêàí³ â³ä³ãðàòè ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàä-
êó, íàïðèêëàä, óòî÷íþâàòè, ³ëþñòðóâàòè çàãàëüí³ 
ïîëîæåííÿ, áóòè îñíîâîþ äëÿ âèñíîâê³â òîùî.
Ùîá íå äîïóñêàòè ïîìèëîê ó ôàêòè÷í³é îñíî-
â³ íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ òåêñò³â, ðåäàêòîðîâ³ âàðòî 
ïåðåâ³ðÿòè òàêå: íàçâè; òåðì³íè; ÷èñëà; äàòè; îäè-
íèö³ âåëè÷èí; ïð³çâèùà, ³ìåíà; ãåîãðàô³÷í³ â³äî-
ìîñò³; íå êîíêðåòèçîâàí³ ó òåêñò³ ïîëîæåííÿ; âè-
ð³øàëüí³ äëÿ ïåðåäàâàííÿ çíà÷åííÿ àáî â³äò³íêó 
çíà÷åííÿ ñëîâà; çãàäêè ïðî çàãàëüíîâ³äîì³ ïîä³¿; 
ï³äïèñè äî ³ëþñòðàö³é; ïîñèëàííÿ; öèòàòè.
Ðåäàêòîð íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ òåêñò³â, çîêðåìà 
òèõ, ÿê³ áóäóòü îïóáë³êîâàí³ â ìåðåæ³ ³íòåðíåò, íå 
ïîâèíåí çàëèøàòè áåç óâàãè áóäü-ÿê³ ôàêòè, ùî 
âèêëèêàþòü ùîíàéìåíøèé ñóìí³â. ²ñíóº ê³ëüêà 
ñïîñîá³â äëÿ ïåðåâ³ðêè òî÷íîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñ-
ò³ òåêñòó: à) êîíêðåòèçàö³ÿ çàãàëüíèõ ïîëîæåíü 
³ óòî÷íåííÿ íåâèçíà÷åíèõ, ùî äàº çìîãó óÿâèòè 
ìîæëèâ³ âàð³àíòè äîïóùåíî¿ âèêëàäîì ä³éñíîñò³; 
á) ïîøóê ôàêò³â, ùî ñóïåðå÷àòü îñíîâíîìó òåêñòó 
(íàïðèêëàä, ôàêòè, ÿê³ ñòâîðþþòü õðîíîëîã³÷íó 
íåâèçíà÷åí³ñòü, ÷èñëîâó íåâ³äïîâ³äí³ñòü ó òåêñò³ 
òîùî); â) âñòàíîâëåííÿ ñï³ââ³äíåñåíîñò³ ôàêò³â, 
êîëè ôàêòè ó òåêñò³ êîðåëþþòüñÿ ç ôàêòàìè, â³-
äîìèìè ÿê ðåäàêòîðó, òàê ³ øèðîêîìó ÷èòàöüêî-
ìó çàãàëó (ÿêùî ôàêòè êîðåëþþòüñÿ ç ³íøèìè, 
ïîâ’ÿçàíèìè çà çíà÷åííÿì; ôàêòè, ïîâòîðþâàí³ 
ì³æ ñîáîþ; ôàêòè, ïîâ’ÿçàí³ âñåðåäèí³ òåêñòó ïî-
ñèëàííÿìè; ôàêòè îäíîãî ðÿäó ç óçàãàëüíþâàëü-
íèì ñëîâîì; ï³äðàõóíêè; ïåðåáóäîâà íèçêè ôàêò³â 
çà ³íøèì ïðèíöèïîì; îñìèñëåííÿ çíà÷åííÿ òåðì³-
í³â òà ³íøîìîâíèõ ñë³â; íàî÷íå ïðåäñòàâëåííÿ îïè-
ñó â òåêñò³; ïåðåâ³ðêà äæåðåë ôàêò³â òîùî).
Ðåäàêòîð íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ìàòåð³àë³â ìàº 
áóòè óâàæíèé ³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç öèôðîâèìè äàíèìè, 
ÿê³ òàêîæ ñêëàäàþòü ôàêòè÷íó îñíîâó òåêñòó. Ñåðåä 
îñíîâíèõ âèìîã îïðàöþâàííÿ ðåäàêòîðîì öèôðîâèõ 
äàíèõ íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ìàòåð³àë³â º òàê³:
● óíèêàòè ïåðåâàíòàæåííÿ òåêñòó öèôðàìè, 
ùîá íå óñêëàäíþâàòè ïðîöåñ ÷èòàííÿ;
● äîïóñêàòè öèôðè ëèøå òîä³, êîëè âîíè 
ñïðàâä³ çäàòí³ äîíåñòè äî ÷èòà÷à ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïåâíå ÿâèùå, ÿêå âîíè ìàþòü ³ëþñòðóâàòè;
● ïîäàâàòè öèôðè çà ìîæëèâîñò³ àíàëîã³÷íî 
(â îäíèõ ³ òèõ ñàìèõ îäèíèöÿõ âèì³ðþâàííÿ);
● ñòàâèòè öèôðè â îäíàêîâ³é ãðàìàòè÷í³é 
ôîðì³ (ùîá âîíè ìîãëè ëåãêî ñïðèéìàòèñÿ).
Âàæëèâîþ äëÿ ôàêòàæó â íàóêîâî-ïîïóëÿðíî-
ìó òåêñò³ º é íàÿâí³ñòü öèòàò. Ïðàöþþ÷è ç öèòàòà-
ìè, ðåäàêòîð îö³íþº, ïî-ïåðøå, òó ðîëü ó òåêñò³, 
ÿêó âîíè â³ä³ãðàþòü, ïî-äðóãå, òî÷í³ñòü, ïî-òðåòº, 
÷è â³äïîâ³äàº àâòîðñüêå òëóìà÷åííÿ ³ñòèííîìó çíà-
÷åííþ öèòàòè. Àíàë³çóþ÷è ðîëü öèòàò ó òåêñò³, ðå-
äàêòîð îö³íþº òàêîæ îá´ðóíòîâàí³ñòü öèòóâàííÿ. 
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ÿêà ó êîæíîìó 
êîíêðåòíîìó âèïàäêó ìåòà öèòóâàííÿ, íàïðèêëàä:
● àâòîðèòåòíå ï³äòâåðäæåííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â;
● äîäàâàííÿ öèòàòè ÿê àíàë³çîâàíîãî îá’ºêòà;
● âèêîðèñòàííÿ öèòàòè ÿê âèðàçíîãî âèñëîâ-
ëåííÿ äóìêè;
● äîäàâàííÿ äîêóìåíòàëüíîñò³ âèñíîâêàì ³ 
ïîëîæåííÿì;
● ³ëþñòðóâàííÿ ïåâíîãî òâåðäæåííÿ àáî 
ñïðîñòóâàííÿ.
Ðåäàêòîð ìàº âèçíà÷èòè ìåòó öèòàòè ó êîí-
êðåòíîìó êîíòåêñò³, é òîä³ ìîæíà âñòàíîâèòè, 
÷è äîðå÷íà âîíà, ÷è âèïðàâäàíå ¿¿ âèêîðèñòàííÿ. 
Ëèøå â òîìó ðàç³, ÿêùî âñ³ âèêîðèñòàí³ öèòàòè 
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Ïîëêîâåíêî Ò. Â. Îñîáëèâîñò³ ðåäàãóâàííÿ íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ òåêñò³â äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò
çáàãà÷óþòü òâ³ð, äîïîìàãàþòü àâòîðó ðåàë³çóâàòè 
³äåþ ìàòåð³àëó, ÿêùî îáñÿã öèòàò â³äïîâ³äàº ìåò³, 
çàðàäè ÿêî¿ âîíè íàâîäÿòüñÿ, ïîòð³áíî ïî÷èíàòè 
ðåäàêòîðñüêó ïåðåâ³ðêó òî÷íîñò³ íàâåäåíèõ âè-
ñëîâëþâàíü.
Ðåäàêòîðó íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòó íåîá-
õ³äíî ðîçð³çíÿòè áóêâàëüíó ³ ñìèñëîâó òî÷í³ñòü 
öèòóâàííÿ. Âèìîãè áóêâàëüíî¿ òî÷íîñò³: öèòàòà 
ïîâèííà ïîâí³ñòþ çá³ãàòèñÿ ç äæåðåëîì, áóêâà äî 
áóêâè, ñëîâî äî ñëîâà. Âèìîãîþ ñìèñëîâî¿ òî÷íîñ-
ò³ º òå, ùî çíà÷åííÿ öèòàòè íå ïîâèííå ñïîòâîðþ-
âàòèñÿ ïî ñóò³: ìàþòü áóòè âèêîðèñòàí³ íå ëèøå ò³ 
ñëîâà, ÿê³ óçãîäæóþòüñÿ ç òî÷êîþ çîðó òîãî, õòî 
¿õ öèòóº, à é ò³, ùî ðîçõîäÿòüñÿ ç íåþ (í³ÿê³ ñëîâà 
öèòàòè íå ïîâèíí³ áóòè âèðâàí³ ç êîíòåêñòó, íàñàì-
ïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ïåðåêëàäíîãî òåêñòó).
Òðàïëÿºòüñÿ é òàêèé ð³çíîâèä ñìèñëîâî¿ íå-
òî÷íîñò³, êîëè òîé, õòî öèòóº, äàë³ ñïîòâîðåíî 
êîìåíòóº (òëóìà÷èòü) öèòàòó. ßêùî ïîðóøåííÿ 
áóêâàëüíî¿ òî÷íîñò³ âèíèêàº âíàñë³äîê íåóâàæ-
íîñò³ àáî áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³ àâòîðà ÷è ðåäàêòîðà, 
òî ïîðóøåííÿ ñìèñëîâî¿ òî÷íîñò³ ÷àñòî º óìèñíîþ 
ä³ºþ ³ ìàº òëóìà÷èòèñü ÿê ïîðóøåííÿ íîðì åòèêè.
2. Íàóêîâî-ïîïóëÿðí³ òåêñòè â ìåðåæ³ ³íòåð-
íåò ìàþòü ñâ³é íåïîâòîðíèé ñòèëü. Â³ä³áðàí³ 
ðåäàêòîðîì ôàêòè ó íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ òåêñòàõ, 
ï³äãîòîâëåíèõ äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ³íòåðíåò³, ìîæóòü 
âèêëèêàòè íåàáèÿêèé ³íòåðåñ ó êîðèñòóâà÷³â ìåðå-
æ³, ïðîòå áåç âðàõóâàííÿ ñòèë³ñòè÷íèõ îñîáëèâîñ-
òåé ïîä³áíèõ ìàòåð³àë³â ³íôîðìàö³ÿ ñïðèéìàºòüñÿ 
÷èòà÷àìè ïîâåðõîâî, íå íàáóâàþ÷è ñòàòóñó «âàæëè-
âî äëÿ äåòàëüíîãî îçíàéîìëåííÿ». Òîìó é àâòîð, ³ 
ðåäàêòîð ìàþòü âðàõîâóâàòè íåîáõ³äí³ñòü ïðàâèëü-
íîãî òà çðîçóì³ëîãî âèñëîâëþâàííÿ ñâîº¿ äóìêè.
Íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé òåêñò ó ìåðåæ³ ³íòåðíåò 
ïîâèíåí çâó÷àòè ÿñíî, òî÷íî, ñòèñëî, äîêàçîâî, ç 
óðàõóâàííÿì íîðì ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ. Ðåäàêòîð 
ìàº àíàë³çóâàòè òåêñò çà âñ³ìà öèìè âèìîãàìè, à 
òàêîæ çâåðòàòè óâàãó íà ïîñë³äîâí³ñòü âèêëàäó àâ-
òîðîì äóìîê.
Îäíà ç ãîëîâíèõ ïîðàä ðåäàêòîðó – íàìàãàòèñÿ 
áà÷èòè òåêñòîâèé ìàòåð³àë ³ ç ïîãëÿäó àâòîðà, ³ ç 
ïîãëÿäó ÷èòà÷à, ïðè÷îìó öå ñòîñóºòüñÿ áóäü-ÿêèõ 
òåêñò³â, à íå ò³ëüêè íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ. Äëÿ ÷è-
òà÷à âàæëèâå ïåðåäóñ³ì çàãàëüíå âðàæåííÿ ïðî 
òåêñò, íà îñíîâ³ ÷îãî âèíèêàº ïðàãíåííÿ çâåðíóòè 
óâàãó íà îêðåì³ åëåìåíòè, íàïðèêëàä, ôàêòè, ùîá 
çðåøòîþ çðîçóì³òè éîãî íàéêðàùèì ÷èíîì. À îò 
äëÿ àâòîðà ïð³îðèòåòíîþ º éîãî âëàñíà ³íòåðïðå-
òàö³ÿ òåêñòó. ßêùî ðåäàêòîðîâ³ âäàºòüñÿ ïîáà÷èòè 
ºäí³ñòü âàæëèâèõ ÿê äëÿ ÷èòà÷à, òàê ³ äëÿ àâòîðà 
àñïåêò³â íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòó, òîä³ é áóäå 
óñï³øíî äîíåñåíî ïåâíó ³íôîðìàö³þ. ²íàêøå éîìó 
äîâåäåòüñÿ ðîçïî÷àòè êëîï³òêó ðîáîòó íàä ñòèëåì 
(à òàêîæ êîìïîçèö³ºþ) íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî ìà-
òåð³àëó.
Ïåðåáóâàþ÷è íà ïîçèö³ÿõ ÷èòà÷à, ðåäàêòîð ìàº 
óñâ³äîìëþâàòè, ùî ðåöèï³ºíòîâ³ âëàñòèâå ïåðâèííå 
é îñòàòî÷íå ñïðèéíÿòòÿ. Ïåðâèííå – öå íàéïåðøå, 
ìèìîâ³ëüíå ðîçóì³ííÿ çíà÷åííÿ, ùî âèíèêàº í³áè-
òî ñàìå ñîáîþ, ùå äî òîãî, ÿê ÷èòà÷ âñòèãàº ä³éòè 
îñòàòî÷íîãî âèñíîâêó ïðî êîíêðåòíèé òåêñò. Ð³ç-
íèöÿ ó ÷àñ³ ì³æ öèìè åòàïàìè ìîæå áóòè ì³í³ìàëü-
íîþ, àëå ÿêùî ïåðâèííå ñïðèéíÿòòÿ â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä îñòàòî÷íîãî õî÷ íà éîòó, çíà÷èòü, ó ïåðøèé 
ìîìåíò âèíèêàº ïîìèëêîâèé ñìèñëîâèé çâ’ÿçîê ³ 
÷èòà÷åâ³ äîâåäåòüñÿ ñàìîòóæêè âèêîíàòè ðîáîòó ç 
óÿâíîãî â³äíîâëåííÿ ïðàâèëüíîãî çâ’ÿçêó, à òåêñò 
ïîêè ùî º ñòèë³ñòè÷íî íåäîñêîíàëèì.
Çâè÷àéíî, ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé ÷èòà÷ ó 
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìîæå ñàì óñå ç’ÿñóâàòè, ùîá 
çðåøòîþ â íüîãî ñêëàëîñÿ ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ 
íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòó. Àëå òàê³ ìîìåíòè 
â³äâîë³êàþòü â³ä çì³ñòó, ñòîìëþþòü, óñêëàäíþþòü 
ñïðèéíÿòòÿ ìàòåð³àëó. Òîæ ðåäàêòîð ìàº ïðàöþ-
âàòè íàä òèì, ùîá òåêñò çàâæäè ëåãêî ³ ïðàâèëüíî 
ñïðèéìàâñÿ â³ä ïî÷àòêó ³ äî îñòàííüî¿ êðàïêè.
ßñí³ñòü º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ âëàñòèâîñ-
òåé ìîâè, à òàêîæ ìîæå áóòè ñâîºð³äíèì ì³ðèëîì 
ñòèë³ñòè÷íî¿ ÿêîñò³ òåêñòó. ßêùî êîæíå ñëîâî â 
ðå÷åííÿõ ï³ä ÷àñ ïåðøîãî æ ïðî÷èòàííÿ ðîçóì³ºòü-
ñÿ ñàìå â òîìó ç óñ³õ ìîæëèâèõ çíà÷åíü, ó ÿêîìó 
âîíî âæèòî àâòîðîì, ÿêùî ïðè öüîìó ÿêíàéë³ïøå 
ïåðåäàºòüñÿ àâòîðñüêà äóìêà, òîä³ òåêñò íå ïîòðå-
áóº ðåäàêòîðñüêîãî âòðó÷àííÿ.
Îñíîâíîþ æ ïðè÷èíîþ ïîðóøåííÿ ÿñíîñò³ º 
äâîçíà÷í³ñòü. Ïîðóøåííÿ ÿñíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ àáî 
÷åðåç íåïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ îêðåìîãî åëåìåíòà 
ðå÷åííÿ (ñëîâà), àáî ÷åðåç íåïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ 
çâ’ÿçêó ñë³â.
Òî÷í³ñòü àâòîðñüêî¿ äóìêè âèðàæåíà â éîãî 
ìîâ³. Ìîæóòü áóòè òàê³ ïðè÷èíè ïîðóøåííÿ êîìó-
í³êàòèâíî¿ òî÷íîñò³:
● ó òåêñò³ âèêîðèñòàíî ñëîâà, ïîä³áí³ çà çíà-
÷åííÿì;
● ó òåêñò³ âèêîðèñòàíî ñëîâà, ñõîæ³ çà çâó-
÷àííÿì;
● ó òåêñò³ âèêîðèñòàíî ñëîâà, ñõîæ³ ÿê çà 
çíà÷åííÿì, òàê ³ çà çâó÷àííÿì;
● ó òåêñò³ âèêîðèñòàíî ñëîâà îäíîãî ñåìàí-
òè÷íîãî ïîëÿ.
Ðåäàêòîðîâ³ ïðèçíà÷åíîãî äëÿ ïóáë³êàö³¿ â ìå-
ðåæ³ ³íòåðíåò íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòó âäàñòü-
ñÿ ñêîðèãóâàòè íåòî÷íî ñôîðìóëüîâàíó äóìêó àâ-
òîðà â òîìó ðàç³, ÿêùî ÷³òêî ³ â îáðàçí³é ôîðì³ 
óÿâèòè òå, ùî ïðàãíóâ ïåðåäàòè àâòîð, ðîçóì³þ÷è 
òå, ÷èì óæå ñêàçàíå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òîãî, ùî ïî-
òð³áíî áóëî ñêàçàòè. Êîëè âäàºòüñÿ âèÿâèòè öþ 
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ð³çíèöþ, òîä³ ìîæëèâî çíàéòè ³ ïðè÷èíó íåòî÷íîñ-
ò³, ³ ñïîñ³á äëÿ ¿¿ óñóíåííÿ.
Íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé òåêñò â ìåðåæ³ ³íòåðíåò 
ìàº áóòè ñòèñëèì. Íà â³äì³íó â³ä äðóêîâàíèõ çà-
ñîá³â ³íôîðìàö³¿, â ìåðåæ³ ³íòåðíåò ³íôîðìàö³ÿ 
ìàº áóòè ïåðåâàæíî ïîäàíà ëàêîí³÷íî. Ñòèñë³ñòü – 
óì³ííÿ ïåðåäàòè äóìêó ÿêîìîãà ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ 
ñë³â, áåç íåâèïðàâäàíîãî äóáëþâàííÿ âñåðåäèí³ 
òåêñòó. Ãîëîâíà ñòèë³ñòè÷íà âèìîãà òóò îäíà: áåç 
íåîáõ³äíîñò³ íå ïîâòîðþâàòè âæå ñêàçàíîãî ³ íå 
ïîÿñíþâàòè ³ áåç òîãî çðîçóì³ëîãî.
Ó íàóêîâî-ïîïóëÿðíîìó òåêñò³ íå ïîâèííî 
áóòè çàéâèõ ñë³â – òèõ, ÿê³ ïîâòîðþþòü çíà÷åííÿ, 
âèðàæåíå ÿêèìîñü ³íøèì åëåìåíòîì ðå÷åííÿ. Òîá-
òî ïðîáëåìà çàéâîãî ñëîâà ñòàº î÷åâèäíîþ ï³ä ÷àñ 
îö³íêè â³äíîñèí ì³æ ñëîâàìè.
Ìîæëèâ³ñòü ïðèáðàòè ³ç òåêñòó çàéâ³ ñëîâà, 
çäàºòüñÿ, – ÷è íå íàéïðîñò³øà ñïðàâà äëÿ ðåäàêòî-
ðà. Ïðîòå ñë³ä îáåðåæíî ï³äõîäèòè äî ñêîðî÷åííÿ, 
íà ïåðøèé ïîãëÿä, «çàéâîãî»: âîíî ö³ëêîì ìîæå 
âèÿâèòèñÿ íåîáõ³äíèì. Ó ïðîöåñ³ ðåäàãóâàííÿ íà-
óêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòó ïîòð³áíî äáàéëèâî é 
óâàæíî îö³íèòè ñòèëü àâòîðà, îñìèñëèòè âåñü ìà-
òåð³àë, ³ òîä³, ìîæëèâî, âèÿâèòüñÿ, ùî ³ ïîâòîðè, ³ 
ïåâí³ çâîðîòè «ïðàöþþòü íà òåêñò», äîïîìàãàþòü 
ïîâí³øå ðîçêðèòè òåìó.
²íøîþ ïðîáëåìîþ íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòó 
â ìåðåæ³ ³íòåðíåò ÷àñòî âèÿâëÿºòüñÿ íåïîâíîòà – 
³ñòîòíèé íåäîë³ê, ÿêèé âèíèêàº, çîêðåìà, ó ïðî-
öåñ³ «ï³äãàíÿííÿ» îáñÿãó ìàòåð³àëó äî íàÿâíîãî íà 
³íòåðíåò-ñòîð³íö³ ì³ñöÿ (øàáëîíó). Àâòîðîâ³ é ìî-
ëîäîìó ðåäàêòîðó ï³ñëÿ âñ³ëÿêèõ òåêñòîâèõ ñêîðî-
÷åíü çäàºòüñÿ, ùî âñå ÿñíî, ³íôîðìàö³¿ âäîñòàëü, 
àëå îêðåì³ åëåìåíòè âñå æ âòðà÷àþòüñÿ. Ïðè öüî-
ìó òåêñò íàïîâíþºòüñÿ ñìèñëîâèìè ðîçðèâàìè, 
³íôîðìàö³éíèìè ëàêóíàìè, íàïðèêëàä, ÷åðåç ïðî-
ïóñê ñëîâà.
Âîäíî÷àñ íåïîâíîòà íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî òåê-
ñòó ìîæå áóòè óÿâíîþ: êîëè ïðîïóñê, «âòðàòà» 
ÿêîãîñü åëåìåíòà æîäíèì ÷èíîì íå ïîçíà÷àºòüñÿ 
íà ñïðèéíÿòò³ (àáî íàâ³òü º ñòèë³ñòè÷íèì ïðèéî-
ìîì). Ó òàêèõ âèïàäêàõ, çâè÷àéíî, «â³äíîâëåí-
íÿ» êîíñòðóêö³¿ òåêñòó äî «íîðìàëüíîãî» âèãëÿäó 
ò³ëüêè øêîäèòèìå – ó òåêñò³ ç’ÿâëÿòüñÿ çàéâ³ ñëîâà 
àáî çíèêíå ãðà ñë³â.
Ñòèëü íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ òåêñò³â äëÿ ìåðåæ³ 
³íòåðíåò âèìàãàº â³ä àâòîðà íåàáèÿêîãî ñëîâíè-
êîâîãî çàïàñó, âì³ííÿ çíàõîäèòè ñèíîí³ìè, ð³çí³ 
ôîðìè äëÿ íàçâè ÿâèù, ïðî ÿê³ äîâîäèòüñÿ íåî-
äíîðàçîâî çãàäóâàòè. Îñíîâí³ ïîìèëêè, ùî ïîðó-
øóþòü íåîáõ³äíó ð³çíîìàí³òí³ñòü, ïîâ’ÿçàí³ ÿêðàç 
³ç íåâì³ëèì ïîâîäæåííÿì ³ç ëåêñèêîþ. Ó öüîìó 
ñåíñ³ ðåäàêòîð ïîâèíåí çâåðòàòè óâàãó íà òàêå:
● íåâèïðàâäàíå ïîâòîðåííÿ îäíîêîðåíåâèõ ñë³â, 
êîëè âèíèêàº áàãàòîñë³âí³ñòü ³ óñêëàäíþºòüñÿ êîìóí³-
êàö³ÿ (ó öüîìó ðàç³ ïîòð³áíà ñèíîí³ì³÷íà çàì³íà);
● âèïàäêîâà ðèìà, ÿêà â³äâîë³êàº ÷èòà÷à â³ä 
çì³ñòó (ó òàêîìó âèïàäêó ìîæëèâà ñèíîí³ì³÷íà çà-
ì³íà, çì³íà ãðàìàòè÷íî¿ ôîðìè ñëîâà – ùîá ðèìà 
çíèêëà);
● ïîâòîðè – îñîáëèâî ïîâòîðè îäíîãî ³ òîãî 
ñàìîãî ñëîâà â ð³çíèõ çíà÷åííÿõ – óñêëàäíþþòü 
ñïðèéíÿòòÿ òåêñòó ÷èòà÷åì (áàæàíà ñèíîí³ì³÷íà 
çàì³íà);
● ïîâòîð ÿê ñòèë³ñòè÷íèé ïðèéîì (íà â³äì³-
íó â³ä ïîïåðåäí³õ ñèòóàö³é ïîâòîðþâàííÿ îêðåìèõ 
ñë³â àáî ñëîâîñïîëó÷åíü ³ íàâ³òü ö³ëèõ ôðàç ³íîä³ 
ìîæå ïîêðàùèòè äîíåñåííÿ îñíîâíî¿ äóìêè àâòîðà 
äî ÷èòà÷à).
Âèñíîâêè. Ó ðåäàêòîðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ óâàãà 
äî àäàïòîâàíèõ äëÿ ìåðåæ³ ³íòåðíåò íàóêîâî-ïî-
ïóëÿðíèõ òåêñò³â íåâèïàäêîâà. Ïî-ïåðøå, ïîä³-
áíèìè ìàòåð³àëàìè ùîäíÿ ö³êàâëÿòüñÿ ìàëî íå âñ³ 
êîðèñòóâà÷³ ìåðåæ³ ³íòåðíåò. Ïî-äðóãå, ³ñíóþòü 
ñïåö³àë³çîâàí³, ôàõîâ³ òà ãàëóçåâ³ ³íòåðíåò-âèäàí-
íÿ ç òåêñòàìè ïîä³áíîãî ´ àòóíêó. Ïî-òðåòº, ñó÷àñíà 
³íòåðíåò-ïåð³îäèêà, âì³ùóþ÷è íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ 
ìàòåð³àëè íàóêîâî-ïîïóëÿðíîãî øòèáó, çäàòíà çà-
äîâîëüíèòè ³íòåëåêòóàëüí³ ïîòðåáè ñó÷àñíî¿ ìîëî-
ä³. Òîìó ðåäàêòîð ìàº áóòè ãîòîâèì äî ðîáîòè ç 
â³äïîâ³äíèìè òåêñòàìè.
Âàðòî íàãîëîñèòè é íà íåãàòèâí³é ñàìå äëÿ ìå-
ðåæ³ ³íòåðíåò òåíäåíö³¿ çíèæåííÿ çàãàëüíîãî ð³âíÿ 
êóëüòóðè òåêñò³â, îñîáëèâî ìàòåð³àë³â íàóêîâî-ïî-
ïóëÿðíî¿ òåìàòèêè, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåáóâàííÿì 
ó âèäàâíè÷³é ãàëóç³ àâòîð³â ³ ðåäàêòîð³â áåç â³äïî-
â³äíîãî ôàõó àáî ñïåö³àë³ñò³â, ùî íå ìàþòü äîñòàò-
íüî¿ äëÿ íàïèñàííÿ òåêñò³â ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
Çâè÷àéíî, ç ÷àñîì ó êîæíîãî, õòî çä³éñíþº 
íàïèñàííÿ òà ðåäàãóâàííÿ ïåâíèõ ìàòåð³àë³â, 
ç’ÿâëÿºòüñÿ íåîáõ³äíèé äîñâ³ä. Öÿ ñòàòòÿ áóäå êî-
ðèñíîþ àâòîðàì ³ ðåäàêòîðàì, ô³ëîëîãàì ³ æóðíà-
ë³ñòàì – óñ³ì, õòî ìàº ñïðàâó ç íàóêîâî-ïîïóëÿð-
íèìè òà ³íøèìè òåêñòàìè.
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